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Загострення кризи в економіці України вимагає 
чіткого усвідомлення дійсних перешкод економічному 
зростанню країни та розроблення заходів щодо їхнього 
усунення. Досвід реформування доводить, що досі 
кроків з розбудови засад економічного зростання, 
підвищення мотиваційних важелів у реальному 
секторі економіки зроблено не було.
Відчутним ударом для національного виробника 
стало запровадження до нерозвиненого ринкового 
середовища та витратної економіки лібералізаційних 
принципів і швидких темпів інтегрування до світового
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співтовариства, що не спричинило, як очікувалось, 
підвищення конкурентоспроможності національного 
виробництва. Українське виробництво з 
деформованою структурою, дефіцитність споживчого 
ринку, старі методи державного управління при 
встановленні нових ринкових принципів спричинили 
значні негативні зрушення. Натомість іноземний 
виробник, який не стикається з такою кількістю 
бар’єрів у країні свого базування, маючи значно 
більше конкурентних переваг, як правило, без зайвих 
перепон витісняв національного товаровиробника з 
ринків.
Сьогодні доводиться констатувати, що політика 
державної підтримки в Україні потребує 
реформування, оскільки в нинішньому форматі вона 
не сприяє реалізації, довгострокових цілей розвитку 
та зростання [1]. Тому одним із важливих пріоритетів 
Уряду та Верховної Ради України має стати 
розроблення ефективної політики субсидування, 
спрямованої на підвищення конкурентоспроможності 
економіки, розбудову ринкової інфраструктури, 
сприяння розвитку та впровадженню технологічних 
та інноваційних досягнень, підтримку відсталих 
регіонів та малого бізнесу. Імплементація в 
національному законодавстві норм та правил СОТ 
щодо політики субсидування сприятиме ефективному 
реформуванню економіки та державного управління, 
а в перспективі - зростанню національного добробуту.
Поточна політика державного субсидування в 
Україні не відповідає сучасним вимогам, законодавче 
регулювання та інституційна база системи державної 
допомоги залишаються слабкими. Форми та 
механізми субсидування не створюють стимулів 
розвитку, а часто ведуть до протилежних результатів, 
оскільки цілі допомоги здебільшого мають 
короткостроковий локальний характер, а в структурі 
допомоги переважають галузеві програми та 
допомога на покриття поточних витрат окремих 
підприємств. В умовах м’яких бюджетних обмежень 
та слабкої фінансової дисципліни підприємства 
втрачають резерви конкурентоспроможності, 
орієнтуючись переважно на цінові переваги, що 
стають можливими за рахунок фінансової підтримки 
держави.
Український товаровиробник і споживач більшою 
мірою потерпають не внаслідок "зіткнення” з іноземним 
товаровиробником, а через відсутність злагодженої, 
комплексної системи заходів щодо внутрішнього 
регулювання, спрямованих на підвищення добробуту 
нації. Отже, в основі вирішення поточних і перспективних 
проблем знаходяться питання виправлення 
нераціональних внутрішніх зовнішньоекономічних 
потоків товарів за рахунок поліпшення умов розвитку 
національного виробника та оптимізації політики 
регулювання експортно-імпортних операцій.
Вступаючи до СОТ, Україна брала на себе 
зобов’язання дотримуватися вимог багатосторонніх 
угод цієї міжнародної організації. Одна з таких угод - 
Угода про субсидії та компенсаційні заходи (Угода СКЗ) 
- визначає загальні принципи надання та використання 
субсидій на виробництво промислових (несільсько- 
господарських) товарів, а також процедури 
застосування компенсаційних заходів у разі порушення 
членами СОТ цих правил, її метою є обмеження 
субсидій, що негативно впливають на міжнародну 
торгівлю та спотворюють конкуренцію [3].
Серед основних напрямів неадресних 
горизонтальних програм субсидування, які можна 
вільно використовувати в рамках СОТ для вирішення 
економічних та соціальних завдань, такі:
1) державна підтримка доконкурентної науково- 
дослідної діяльності підприємств - вивчення 
інформації та проведення досліджень, необхідних для 
розвитку технологічних потужностей, упровадження 
інновацій, управлінських технологій та адаптації до 
міжнародних стандартів;
2) послуги у сфері маркетингу - сприяння 
проведенню маркетингових досліджень для поширення 
серед національних виробників інформації про 
зовнішні ринки збуту: технічні стандарти та вимоги 
щодо якості, маркетингові канали збуту, потреби та 
вподобання зарубіжних споживачів тощо;
3) сприяння впровадженню міжнародних стандартів 
якості - програм адаптації до міжнародних стандартів 
якості, санітарних та фітосанітарних норм безпеки - як 
суттєвим факторам конкурентоспроможності товарів;
4) розвиток загальної інфраструктури 
обслуговування виробництва й експорту транспортної, 
телекомунікаційної інфраструктур та сектора 
фінансових послуг задля сприяння зменшенню 
виробничих трансакційних (операційних) витрат та 
полегшення доступу на зовнішні та внутрішні ринки 
збуту та ринки ресурсів;
5) навчання та перекваліфікація робочої сили й 
управлінців як важливий напрям субсидування для 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили, бо 
в жодній країні без участі держави ринок не забезпечує 
оптимального обсягу таких навчальних послуг;
6) підтримка малого бізнесу як важливий напрям 
горизонтальних субсидій, що вирішує завдання 
розвитку та адаптації до конкуренції в міжнародних 
масштабах та соціальні завдання;
7) упровадження підприємствами нових стандартів 
охорони довкілля - субсидування спрямовується на цілі 
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 
та адаптації до міжнародних правил охорони довкілля.
Аналіз особливостей політики та практики 
субсидування в Україні свідчить про необхідність 
комплексного підходу під час прийняття рішень щодо 
державної підтримки підприємств. Основним 
критерієм для прийняття рішення про підтримку тієї 
чи іншої економічної діяльності повинен бути її вплив 
на загальний національний добробут, що складається 
з впливів на самих виробників, на споживачів товарів, 
інші суміжні галузі, економічну ефективність, довкілля. 
Сукупний інтерес усіх учасників економічних 
відносин, а не лише вузький інтерес реципієнтів 
державної допомоги, має стати основним аргументом 
фінансування програм державної допомоги 
виробникам. У процесі аналізу доцільності та 
ефективності програм субсидування необхідно 
враховувати короткострокові та довгострокові цілі.
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Керуючись критерієм національного добробуту, 
можна визначити кілька похідних принципів політики 
реформування системи державних субсидій:
1) політика субсидування повинна здійснюватися 
з урахуванням довгострокових цілей сталого 
економічного розвитку;
2) важливий принцип політики субсидування - 
відповідність прийнятих рішень міжнародним 
зобов’язанням держави;
3) політика субсидування має бути спрямована на 
підвищення загальної конкурентоспроможності 
країни та сприяти посиленню конкурентних переваг 
національних виробників на основі забезпечення 
достатньо широкого та рівномірного доступу 
підприємств до державної допомоги в межах країни;
4) для забезпечення прозорості системи державної 
допомоги в Україні необхідно розробити та закріпити 
законодавчо детальні правила надання кожного виду 
державної допомоги. Ці правила повинні містити: опис 
мети допомоги; об’єктивні критерії для визначення 
отримувачів допомоги; допустимі форми допомоги; 
максимальний розмір та термін дії програм допомоги; 
умови узгодження різних видів державної допомоги; 
процедури контролю та методику оцінки ефективності 
використаних коштів;
5) субсидування повинно сприяти розвитку, а не 
консервувати неефективний інституційний та 
структурний уклад економіки;
6) вибір форм та інструментів субсидування в 
межах окремої програми допомоги необхідно 
здійснювати з урахуванням їхнього впливу на 
конкуренцію. Слід відмовитися від практики 
застосування таких форм субсидій, що найбільше 
спотворюють конкуренцію, насамперед субсидій на 
поточні витрати окремих підприємств [2].
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